Coplas nuevas en honor de Maria Santisima de los Reyes, dándole las gracias por la deseada libertad de nuestro suspirado Monarca el Sr. D. Fernando VII, y en elogio de nuestro generoso libertador el serenísimo Sr. Duque de Angulema by unknown
¿e M A  d e  l o s  r e y e s ,
E ertad de nuestro suspira- 
jE  I , y en elogio de núes- 
E  Serenísimo Sr.
É :m a .
zo poderoso 
ítnto alcanza: 
i'n su espada 
| la destructora 
; malvada.
:iron las borrascas 
í estro suelo, 
j- i por satisfecho 
f dado el C ie lo ::
E N  H O N O R  D E  
dándole las gracias 
do Monarca el Sr 
tro geni
A iJégrese la Es 
que llegó el dia, 
que triunfara la Igl 
de la heregía: 
y  los franceses 
acabarán del todo 
con los hereges.
Con júbilo cantemi 
mil alabanzas,
C O P L A S  N U E V A S
E N  H O N O R  D E  M A R IA  S A N T IS IM A  D E  L O S R E Y E S ,  
dándole las gracias por la deseada libertad de nuestro suspira­
do Monarca el Sr. D. Fernando V i l ,  y en elogio de nues­




.légrese la España 
que llegó el dia, 
que triunfara la 
de la heregía: 
y  los franceses 




al brazo poderoso 
que tanto alcanza: 
que con su espada 
cortó la destructora 
secta malvada.
Cesaron las borrascas 
de nuestro suelo,
ya por satisfecho 
ha dado el C ie lo :: :
y asi dignmos 
viva la ley sagrada 
que profesamos.
L a  Virgen de los Reyes 
en gran manera, 
ha sido en esta causa 
Ja medianera: 
ó Madre mia 
destruir para siempre 
la idolatría.
Si á tu Hijo enojado 
tiene la España, 
tú como Madre nuestra 
sal á campaña: 
y hazle presente 
que Religión á España 
prometió siempre.
La  iglesia ha padecido 
persecuciones, 
también matar quisieron 
á ios Borbolles: 
mas tú valiente 
volviste por su causa 
muy diligenté.
Animasts á los Reyes  
y ó las naciones, 
que mandarán á España 
sus escuadrones: 
y  dispusieron
que el Duque de Angulema 
fuera el primero.
Este principe neble 
lleno de gloria, 
te rinde muchas gracias 
por la victoria: 
que ha conseguido 
por estar de tu gracia 
tan protejido.
Resuene por el crbe 
con melodía, 
tus valerosos hechos 
y bizarría:
Duque exsa'cado
que á la España sus leyes
le has restaurado.
Entre duras prisiones 
y  entre piratas, 
oprhnido y cautivo 
se vió el Monarca: 
mas tú constante 
hasta verle en el trono 
no descansaste.
Los Españoles gracias 
te dan propicios, 
serenísimo Duque 
por tus servicio»; 
y por tu valor 
coronado te veas 
de gloria y honor.
Príncipe de Sajoaia, 
rama exsaltada, 
csmo emprendiste* marcha 
tas dilatada: 
mas tu venida 
fue por ver á tu hermana 
tan abatida.
Mira que de pesares 
habrá tenido, 
que mil veces la muerte 
darle han querido: 
mas no han podido 
porqu2 el cielo piadoso 
le ha protejido.
Y tú. Príncipe noble 
de LusitaniaT 
tus valerosos hechos
